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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretnrfa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su ~scrl~o de Xl de agosto de 191I,
promovida por el segundo teniente de Infant~ría (~. R.)
D. Angel 5ánchez Garda, en súplica de que le sean pero
mutadas siete cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo .rojo, que obtuvo según realea órdenes de 2(} de
mayo,' 9 de junio, 17 de septiembre y 12 de octubre de
Hs96. 10 de agosto de 1897, 18 d~ octubre de 1898 y 20
de enero de 1899, por otras de primera clase de la misma,
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien ac- .
ceder á lo solicitado, por estar comprendiq.o el recurrente
en el arto 30 del rl'glamento de la Oden,' .aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. ndm. 6(0)
De real orden lo digo f V. E. para IU conocimiento y
demál efectos. Dios guarde «V. E. muchol ai'i0l. Ma-
drid 5 de agosto de 1912.
l' ,
I
Señor CapiUn gen~ral de la sexta regi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Gen~
ral de brigada de la Sección de n'serva del Estado Mayor
General del Ejército D. Sebastián Kindelan y 5ánchez-Gri~
filio, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un año de
Iicencia,\>ara.Santiago de Cuba y la Habana (Isla de Cuba),
á fin de que atienda al restablecimiento de su íalud..e o ;
De real orden lo digo á V. E. pan IU conocimiento y
efectos cor.siguientes. Dioe ¡uarde á V. E. muchO. ailOl.
diid 6 de agosto de 191.3. - - . . ..
, I
Seilor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
.. _ • .lo ...
RESIDENCIA
Seilor Capitfn general eJe MeIiUa..
Seilor Interventor general de GQerra.
Sellor Inlpector general deJoll Establecimientos deInlltruo-
,"loo 6 Industria militar.
Seftorel Capit4l'l reneral de la primera región E Interveo·
... leaeral1ll&.Guerra. .
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio. en vacante de plantilla, al capitán de In~
fantería D. Jacinto Ortiz Hernández, que actualmente preso
tA sus lervicios en esa Inspección general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOl. Dios guarde" V. E. muchos atlOl. Ma·
drid (\ de 1¡08tO de 19U.
I ,
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DESTINOS
11 '1
, ~- r-
, .....
Estado HtlVorCentraI del Ejército
CARTERA fMIUTAR DE IDENTIDAD
Circular. Ex.cmo. Sr.: Aceptadas las disposiciones
para el uso de la cartera militar de idf'nti:lad, contenidas
en la ;tealorden circular de S de diciembre de 1911
(C. L. núm. 222), por la Compañía del ferrocarril de So-
lIer (Isla de' Mallorca), el Rey (q; D. g)' ~e ·ha. servido
disponer le Jean aplicadallas pr.eacdpelones.e:te.referencla.
Ea asimismo la voluntad de S. M, se den las gráci••.~la
citada CampaBía por el patriotismo ,y amor al Ejército
revelados con eate, motIvo. .
. De cl»l ~.lo digo« V.' ¡.. J:lIr'. ,u~.~,
dem'_ efectos. Dios ¡uude f. V. E. muchos aftos. Ma·
drid 5 de a¡olto de 1912•.
t Seilor •••
. CONCURSOS DJ:: (TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la designación del personal hecha por V. E. para aais·
tir al concurso que la representación en Cádi,; del eTiro
Nacionah celebró del 21 al 28 del pasado mea de julio, y
disponer que el sargento de la tercera lección de la Es-
cuela Central de Tiro, Casimiro Yegros y el guardia de la
Comandancia de la Guardia civil de esta Corte, Florentino
Escribano, tengan derecho 4 las gratificaciones y á los Tia·
jes por cuenta del Estado que establece la real orden cir·
cular de 19 de octubre de 1910 (D. O. nlÍm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y .
demáB efectos. Dios guarde i V. E. muchos añoi. Ma-
drid S deagoato de- 1912.
/ I
.D. o. n~~: 115
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien apró.
bar la deai¡naci6n d~l pereonal hecha por V. E. para Isia·
tir al concurso que la representaci6n en Cádb; del «Tiro
Nacion}lb celebr6 del 21 al 28 del pasado mes de julio, y
diJIponer que I080ficialel comprendidos en la relaci6n nú·
mero Iy las clases é individuos de tropa que figuran en
la nlÍmero 2, que á continuación se insertan, tengan dere~
cho { las indemnizaciones y gratificaciones y á los viajes
por cuenta del Estado que establece la real orden circular
de 19 de octubre de 1910 (D. O.núm. 231). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe(ftos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid S de agosto de 1912.
ÁausTIN LUQUIl
Seftorell Capitán general de la cuarta región y Gobernador
militar de Ceuta.
SeiIorea Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
Seftor Capitán genero de la primera región.
Seftores CapitáJÍ general de la segunda re¡i6n 6 Interventor
general de' Guerra.' . .
,'..
. Arma Empleo. !fOll:B ltll:ll DESTINOSÓ cuerpoll
1 f¡ t da' )2." teniente••••• D. Manuel Guti~rreJ: Carretero•••. O" ••••• o; • Regimiento ndmero 60.
n au e •• o,Otro.•••••.•••• • Luis Esponera Berj6u. o.•••.•.. o••.•.•••• Idem id. 57.
Artillaia.••• jCaPitán.••. o••• • Enrique Barbudo Bejarano.•• o•••.•••••••• Comandancia de Ceuta.
-
,
R.elación. n4m. 2
Árma
Ó 'cuerpoll NO)lB RBS DESTIN08
¡argento..••.•. Juan Robles••. o•. o•.••••••.••••• '.0 o. Regimie.nto número 60.Cabo •.• ,., Miguel Barquero Sanabria Idem id. 57, .Infanteria . • • ldado.••.•• ,. Basilio Carmona. .•.••. , ••• , ••..•••••.••• , •• Idem id. 60.Otto.•• , ••••••• Jnan Lucento Márquez.• " o o••..•••••.••• o. Idem id. 69. .
Otro Ignacio Plasencia Martin o o.••• '. Idem id. 57.
Caballería •. )Cabo •..•.•• o • Nicolás Pérez~6n o.••••• '.••.• o••••• '¡GruPO de es.cuadrones de Ccuta.
¡Soldado.•.••. , o Juan Moral Castillo ••.•••.•• o.••.. _•••••.•• . '.
. ¡CabO J~lio Nava VlÚ:que.l•• o•• · o o Comandancia de Ceuta.
Artillerla••.. Obrero •••.•.•• PIlar Domfnguez •••••••• , •.• ' •.•••••••..• o•
Soldado... • ••. Fz:ancisco Villar G6meJ: _••.••• , , .••.••.•.•.• /Comandancia de Barcelona.
~argento.••.•• Angel Orts Guerreros .• o•••.. , ..••.•••••.. Primer regimiento mixto. .Incenieros .• Cabo.,., ..•.•• Juan Caq:¡acho Carrascosll:. ~ .• o••.•• o'···.· ICompañia de Zapadores de Ceuta.oldado.••.••• o Vicente OUra Samper•••.••.•• - o.•. ooo.•••.• íOtro Julio ~onge Tabarel!l.. . • ¡primer regimiento mixto..
G '. d' C" ·1~Sargentoo ••• o.• Ceknno Suára Mostaza ••• , •• ~ ••. o..••• o•• -1 "t ci
uar la lVl ¡Guardia de I;a.. José Conesa Guimerá ••• o•••.••.••.••••••••. 31. er o. .....
Milicia . vo - \sarg.ento Mohamed B. Abderraman o'/Compañia de morol!l tiradorel!l.
luntaria o•• ¡Soldado.••••.•• Ahls Ben Amar .•• o••••••••••• o ••.••• o•••• í .
. 1 . I .
Madrid 5 de agosto de 19U.
Circular. Excmo~ Sr.: En cumplimiento de 10 p.re-
Tebicld~~ri;iel~·att.~ 10 :de la 'ley de 15 dejulio:(llti'mo, por la
HabiéndCllle pi-decido un error al 'publieat:le en el DIj,..IO·
J.fICIAL 'núJÍl;; 114 la si¡:uiente real orden, !le' reproduce debida.'
mente sectíficada:
cual se reforman las categorías de las clases de tropa del
Ejército, y á fin de que los' llct:uales sargentos de los cuer·
pos ytÚ1idades de Infantería, Caballería, Artillería é Inge-
niero!', puedan con perfecto conocimiento de causa optar
por los beneficios de la ley mencionada 6 por la de primero
de jutlio de 1998, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien .re8o~¡
ver que, interin se redacta y publica el re,glamento pa.ra,la
l.~ ;. f, ;~; i '
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1
CUERPOS Y UNIDAD~
.1 , .ii: J
---_-.:...------- - -
12 regimientos montados á.. • . • . • . . • • . • • • 3
1 .ldem á caballo á •.•• , . ... • . • • . • . . • • . . . • 3
1 ídem de sitio .••.••.•.••••• , .• '....... 3
2 ídem de montaña á......... 3
1 fdem de íd. (el 2.°)., .• ••••• . •••• ••••••• 3
, Comandancia de Cádiz.. • • • • • .. .. • • ... ... 3
Id'em de Algeciras.•• '. • • . ... • • . • • • • • . • • • • • 3
dem de Cartagena.. • • • • . . • • . • . • • . . . • • • • 3
dem de Barcelona. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Idem de Pamplona. • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• 3
Idem de San Sebastián.. .. .. . . . • .. .. • .. • 3
Idem de Ferro!. o '1 3
, Idem de Melilla .•••• o ~ .. o..... 3
Parque móvil de municionamiento .•••• o" )
Regimientll de montaña de Melilla ..•.•• o' 3
Comandancia de Ceuta .•••.•.• , jo........ 3
Parque móvil de municionamiento... ,..... J
Regimientl) mixto de Ceuta .••••••.• o.... 3
Comandancia de Mallorca................ 3
Grupo mixto afecto á la Comandancia,'. • •• »
Comandancia de Menorca.. . • . • • . . • • •• • • • 3
Grupo mixto afecto á la Comadanda ... ',' . »
Com~ancia de Tenerife. . • . • . . . . • • . . . . • 3
Batería de montaña afecta á la Comand.a •• ,.
Comandancia de Gran Canaria. . . . . . • . . • . 3
·Bátería de montaña afecta á la Comand.a.. »
Remontá de Artilleria. . .. .. • . • . .. . .. . • . . »
Depósito de sementales. • • • • . . . • . . . • . . . . 1 3
9 secciones de 16s Parques regionales á . • . » )
14 depósitos de reserva á ;.. ) 1 )
INGENIEROS
2 regimientos mixtos de Ceuta y Melilla
(l.- y 7.°) á............................ 3
3 ídem íd. reforzados, (2.°,3.° Y 6.°) á.~.... 3
2 ídem id. r~tantes á . . • . . . . . • . • . . . . . . • . 3
Compañía de la red de Madrid. . . . • . . • • • . »
Sección ciclista del E. M. C....... .••. .•. »
Regimiento de Pontoneros.. • . •• . . • . . . . . . 3
Batallón de ferrocarriles. ','~" •.•••.•••.. 3
Brigada topográfica.. . •.•••• •.•..• .••.••. 1
Compañia de obreros., . . . . . . • • . • • • • • . . . • ,.
Tropas de aerostación.. • . . . • . . . . . • • • . • . • 1
C"ompañia de zapadores de Melilla........ »
Idem íd. ,de Ceuta....................... ,.
4 compañIas de zapadores de Baleares y
Canarias á.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . »
4 ídem de telégrafos de id. id. á •••.••.•• ~ )
8 depósitos de reserva á. . • . . • . . . . . . . • . • . )
CUERPOS, DEPENDENCIAS Y
UNIDADES VARIAS
16TABLI!C1MJENTOS DI! INSTRUCCION
. } Infantería. »
Escuela SuperIor de Guerra. o ~ Caballeria. ~
Academia de Infantería ,. •
Idem de Caballeria.•••.•••.••••. o • • • • • ...
Idem de ArtiIJeria •..•••.••••••.•.•.••• •
Idem de Ingenieros, ••••.... " ..•.•.•.• ,.
Escuela de Equitación (Caballería):....... •, II.a sección (Artillería)... ~
E 1 d T· 2.a ídem (Id.).. . •. ...... »scue a e Iro. 3." ídem (Infantería).... ,.
4.a ídem (Cllballerla) .,. ,.
Brigada automovilista afecta á la l." sección ,.
Milicia voluntaria de Ceuta (Infantería)... • )
Fuerzas regulares indígenas deJ Iofanterla. .2
Melilla 1Caballeria. I
)
Infantería. •
Secciones de ordenanza! de Caballerla. )
cite Ministerio. • . • • • •• • • .• Artillería,. •
, , Inlieniero8. )
(*) Uno maestro de~-­
liadrid S de a¡¡:oato. de 19U.
, 4 escuadrones independientes de Baleares
y Canarias, á .••..•••••• ; •.••.••.•••• ,,. 1
4 EstablecimientOl:l de remonta, á ••..••. 2 4
6 Depósitos de caballos sementales, á..... 1 3
Yeguada militar. , .••. ¡ •• , ••••••• , • • • • • • 1 2
14 Depósitos de reserva, á.. • . . • • . •• . . • • . ,. )
ARTILLERIA
13 <*) 64 80
9 (*) 55 67
9 (*) 55 67
9 (*) 37 49
5 (*) 27 ._35
5 (*) 33 4 1
5 (*) 27 35
5 C*) 26 34
5 (*) 18 26
» 4 4
» 4 4
,.
»
)
, '
, ,
CUERPOS Y UNIDADES
aplicaci6n de dic:;l,la ley, le fijen para Cada uno de IOlladl·
cado! orianismos las plantillas normalelde largentol, bri-
gadas Y' suboficiales que han de tener, segdn le detalla en
el elltado que á continuaci6n le inserta.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, para la forma·
ci6n de los escalafones, se explore la voluntad de 101 men-
cionados sargentos Y se dé cuenta á las correspondientell
Secciont'\8 de este Ministerio de los que le acojan á los be-
neficios de la, precitada ley, acompañando las medias filia·
ciones de dichos Ilargentos; bien' entendido que para too
dos los efectos'ulteriorel!l la.opci6a por una ú otra ley l!Ierá:
definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demáll efectos. Dios' guarde , V. E. muchOl aiiOl.
Madrid 5 de agosto de I9I:l.
:1;).,0 1'l6m"I7S
---'---------o:---------------~---
i f 1~' ~ ~
'~
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INF ANTERIA
Señor••••
PENINSULA
8 regimientos de las La y 4.a divisiones á. 3
4 idem de: la 5.a división á ..•........... 3
2 idem de Vergara y Alcántara á......... 3
42 ídem restantes á ...•..•.• , .•• ',..... 3
6 batallones de la l,a brigada de <:;azadores á 3
2 ídem de Cataluña y Segorbe á .••.•• ,. 3
4 ídem restantes de la 2." brigada de Caza-
dores á ' ...•....• ' .•. '........ 3
3 Í'dem de la ¡.a'media brigada de la 3.a de
Cazadores á ' , 3
3 ldem restantes á. • .. ' ' ..•..•••.. , 3
6 grupos de ametralladoras afectas á las La,
4." y 5.a. divisiones á ' »
2 idem de id. id, á las La y 3-'~ brigada de
Cazadores á ' .. .. • ,.
54 zonas militares de reclutamiento y re,-
serva á •......•.....••••....• ,..... )
116 cajas de recluta á... .. . .. »
I16 batallones de reserva á .
Al'RICA
4 regimientos de Melilla á ••••••••••••• 3 19 (*) 118 140
2 idem de Ceuta á .••..... '.•.•.. o •••••• 3 13 (.) 76 92
Brigada disciplinaria.................... o 2 4 12 18
Grupo de ametralladoras de Ceuta........ » (*) 6 6
BALEARES
Regimientos de Palma é In~a,á .••.....••• 3 7 (*) 25 35
2 idem de Mahón y Menorca á ....... o •••• 3 7 (*) 33 43
Batallón Cazadores de Ibiza. •. • ••.•• o ••• I :1 4 7
CANARIAS
2 regimientos de Tenerife y las Palmas á .. 3 7 (.) 25 35
2 ídem de Orotava y Gula á..•.•.•.••.•.. 3 4 (*) 13 20
1 grupo de ametralladoras .... , o" o •••••• » ,. 4 4
Batallón Cazadores de la Palma.••. o', ••••• 2 4 ("') 9 15
3 ídem id.' de Lanzarote, Fuerteventura y
Gomera Hierro á •••••• o •• o • o •••••• o o • 2 4 ~
CABALLERIA
Escuadrón de la Escolta Real ...• 00 •••••• ,. » ) ,.
4 regimientos de la división reforzada á .•• 3 S (.) 18 26
3 ídem reforzados (Lusitania, Vitoria y Ma·
(*) la 2&ria Cristina) á. • ••. . •. ' o ••••• o .'••••• 3 5
20 restantes de la Península á •••• o ••••••• 3 5 (*) li 26
:1 regimientos de Alcántara y Taxdir áo ••• 3 6 (.) 26 3S
Depósito de ganado de Melilla..•.•..••••• ,. ,. , 2
Grupo de escuadrones de Ceuta.... o' •••• 3 4 (*) 13' 20
-. . D. O• .dJI¡¡ r:;os
Secclon de CllbaDerfo demú efectOll. DiOl gUlrde do V. E. mucha. afia.. Ma-drid 6 de aeoato de 1913. .
LuQU'
•••
•••
Señor Capitán general de la primera régi6n.
Señor Presidente de la Junta facultativa de Intendencia.
• I
¡TRANSPORTESi :
intendencia General KllItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien dis·
poner que el subintt'nde.llte de primera clue D. Gerardo
B~laca y Orejas, Director del CentroTél:nlCO del cuerpo
de Intendencia, forme parte. en concepto de vocal y sin
perjuicio de su actual cometido, de la Junta .facultativa de
dicho cuerpo, en relevo del de igual empleo D. J sé de
Areba y Aroai'iaga, que por haber si~o destinado á 'Ia Inten·
dencia militar de Tenenf~, como primer jt.fc, ha cesado
en aquél.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 6 de agosto de 1912.
Seaor Capitán general de la lexta regi5n.
Séñores Capitán general de Melilla é lnterven'tor~eneral
¿e·Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g_) ha ten'id'oá bien dis-
ponerqlle po'r el P.rqu~ de Intendencia de esta' corté se
ef~ctú~ l. remesa al de e8a capital de una bandera nacional
con destino á la f.'rtaleza de Montjuich.
D~ real orden 10 digo:i V. E. para su conocimiento y
efectos cOflsiguientts. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1912.
~ . AousltN luQu!
Sei'ior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n ~ Interven-
tor general de Guerra:
SettIon de ArUDerlo
Señor ~piUn general de Ii. primera ~gi6n.
~ñoresCapitanes generales de la segunda re¡;6ny de'Me-
liUa é Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha fll''rVido disponer
que el forjador del sexto dep6sito de cll.ba 1011 seme~bles
Antonio Pritto Jiménez y el soldado conductor de segunda
de la compañia mixta de Sanidad militar de Melilla, San·
tos MarUn Cereto, pasen destinado8con las categod~l!I de
herradores de IlJt'gun la y tercera, rel'pe< tivamente, al re-
gimiento Lanceros de ~agunto, 8. 0 de Caballería, por cuya
junta técnica h.n sido elegidos para ocupar vacante. de
dichas dasts. _
Oe real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
dt'más efectos. DiOl. guarde l1. V. E. muchoa añoa. Ma-
drid S' de agosto de 1912.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g) se ha servido disponer
que el &egnnño teniente de Caballerla (E. R) D. Pedro
Maestre Madas, promovido á dicho emplf'o por ley de 15
de julio último (O. O. ntim.. 160) y que ha de 'continuar
desempt'.ñan.:lo en so nuevo emplt"o el cargo que le estaba .
encomendado en el 'Tabor de la Polida 'de Marrueco! en
Casablanca, cause alta ~n situaci6n de supernumerario sin
suelc1o, adscriptoá la Subinspección de la primera ~gi6n,
Ct'nforme previene la real' orden de 8 de febrero del año
pr6ximo pillado (l). O. núm~.31), Y á partir de-la revista
de comisario del presente mes.
De ff'al ord-n lo digo á V. E. para su. coDocimi~n­
to y demás efeet08~' Diosgoarde 1 V. E. muchoa afiOll.
Madrid 6 de ag05to de i:9u~
Señor CapiUn general de la primera región•.
Señor Interventor general de Guerra.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Circular. Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~hido á
bien disponer que el precio de la lanza para Caballería,'
modelo 1905, sea 3Z pesetas, y asignar CJIDO tiempo de
duración de la misma el de ~o años.
Dt'! real orden lo digo t V. E. para su conocimiento
y deo::.ás..ef..ctoll. DiOl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1912.
Seaor •.••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo álosoJicitado por el co-
mandante del segundo regimiento de ArtillelÍa de montaña
don Juan Peña y Maya, el Rey (q. O. g.) se ha servido con-
cederle el pase á situación de supernumerario sjnsueldo
con r('sidtncia en M.. lilla, con.arrt'glo al real decreto de :1
de agosto de' 1889 (C.L. nam. 362).
De real orden 10 digo l V. Ii.. para IU conocimiento y
Intervenclan GenerDl Hllitnr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha s..rvido disponer
que ks jefes de htervención militar que fi&uran en la sí*
guiente relación, pasen á Ilervir loa destinos que li cada
uno se senala.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl guarde f V. E. muchoa ad~. Ma*
drid 6 de agosto de 1912.,
LuQue
Señores Capitanes general de la segunda y !éptima regio-
nes.
'R"lllcl6n que 81 ell'
Intervebtor .de di3tritQ
D. Luciano Navarro y Velá%qu~1 de Castro, de la lntl'r·
vt'nci6n militar de la .egunda región, ~ la Ioter'fen"
c;:ión general.
'"
,. .... >~....< ..
al:.
• M6dfcOI prlmel't1l
~ I
LuQP.i.
, .i ¡ 1,
Madrid ó de agoato de I9U.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido f';bien dispo-
net' que ce} vet"rinario 8t"~undoD, FlOrencia Carrillo Gil y
-el ~rcero O. José-Tutor Rui!" que pertenecen,' res-pectfva-
mente, al-tre'Ce 'regimiento montado de Artillería y al de
Lancet'os del Rey, primero deCaballeda, y' prestan servi..
cio en 'comÍ'Si6n 'en el tercer Establecimiento de Remonta,-
c,E'sen en dichacomisi6n, 'incorporánd08e á ISUS destinos de
plantille. .
, De'ntaf orden lo digo á V. E.para I'IU conocimiento y
demd efectol. Diol guarde á V. ,E. muchOll años. Ma-
drid 6 d~ agosto de ~9I2•
í ;! ': ,~,:~ ",' .:' "1 1AJQu1S
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores CapiUn g~n(oral de la quinta reR'ión, DirE'ctor ge':
neral de CrÍa caballar y Remonta 6 Interventor iene-
ral de Guerra.
Médicos, l'fo,!isionales
D. Bartolomé Caballero y Muñoz, de la Aca1emia de In.
fantería, al bata1l6n Cazadores de Alba de Tarmes, 8.
lI> Rafael Merino y Pulgarin, de la Maestran"a, Fábrica de
Artillería y PinJtecnia militar de S~villll, al prim.er
bata1l1n dd regimiento Infantería de Alava, 56.
» Felipe Reverte y Martínez, del Hospital militar de Al·
caJá de Henar!'s, al primer bata1l6n del regimiento
11l(antería de España, 46.
» Ildefonllo Arias y Herrero, del Hospital militar de Bur-
gos, á la asistencia al personal de plana mayor de la
Capitanía general de ,la séptima regi6n y Subinspec-
ci6n.
D. Flor~ncio Villa y Pérl'z, de la Yeguada militar y en ,co·
misi6n en eventualidades del servicio en Málaga,
cesa en dicha comiai6n, incorporán :lose á su deltino
de plantiUa.
• Fidel Pagés y Miravé, del ColE'gio de Huérf..nos de Ma-
da Cristrina (secci6n de varonea) y en comisión Pon
este Ministerio, á eventualidades del servicio en la
primera re-gi6n, continuando en la citada comisi6n.
• Aurelio Solis y Jacinto, de la Academia de Infantería y
encol1lisión t"n el Colrgio de huérfanos de Maria
Cristina (secci6n de varones), ce.a en la exp:reeada
comisi6n, incorporándose á su destino de plantilJa.~
» Emilio Blanco y Un, del battrUón Cazañores de Alba
de Tormes, 8, al Colegio de Huérfanoll de María
CriHina.~seccl6lt,de '.aronelS) ." :
I José Ruiz y Moeo, del regimienlo Cuadores de Alman·
ll81. 13 de Cabal1erla, ál de Castillejos, 18.
lftMlco ,le2Undo ' , ..
D. lEda_do Mateo y Hemández, de la segtmda sección de
la primera compañía de la Brigada de tropas del
'Cuerpo, á la plana mayor de dicha Brigada en comi-
sión y ain causar baja en su destino de plantilla.
o; Antonino Alonlo 1:Fer",ndler, de la' Mal!!trllnza, Fá-
brica de Artilleda y Pllot~cnia militar de St-villa y
en comisi6n en los bo.pitaJe. de MdilIa, al Hospi.
'tal militar de \li¡o, continuando en la exprelada co·
tntli6n.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Balearel,
y de Melilla, Comandante general del Cuerpo y Cuar- ,
tel de Inválidos é Interventor general de Guerra.
•
Rela.él611 QIIe $8 cItlI
S~binspectores médicos 'de primera cIase
D. Enrique Canalejas y Cisner08, director del Hospital mi- '
litar de Algeciras y en comisitin, jefe de Sanidad mi· '
, litar de Madrid, director del Parque de desinfecciónyvocal de lalanta 'íacultattvadfol Cuerpo, á situaci6n '
, de excedente en la .primera regi6n, continuando en ,
dicha comisi6n y ;pe~cihiendo la diferencia' de BU ¡
sueldo hal>ta l:'l de activo por el capitulo corrcl!lpon- :
diente del pr~upueJto de -este Mmisterio.
l' Fausto OOlDfn~ul'z y Cortelles, ascendido, del HospItal,
militar de Palma de Mallorca, al de Algeciraa, coma
director.
,
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien dispo.
ner que los jefes y oficiales médicos de Sanidad 'mihtar
COlDp' endidos en la siguiente relaci6n, pasen á ser..j~ los
destinos que en la misma se expresan, y que 101 médICOS
provisionales que en ella figuran Hcrciban .us haberes.C?n
cargo al capítulo 13, arto J.o del presupuesto de este Mints·
terio.' ,
De real orden lo, digo 'V. E. p~ra su conocimien·
to y demáa efect~ Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid Ó de agosto de l'9U.
•••
~CCI&D de Smü~ad Hllltar
DES1:J,NOS
Sublnspectoresl'llédicoa de segunda clase
D. José Fernándt'z y Baquero, ascendido, de aaiitencia.al
personal del Cuerpo y Cuartel de Inválidoa y pr.ofe-,
lor de la Academia Médico-militar, continúa en el
primero de dichos destinos, en plantilla, con .arreglo'
á lo dispuesto ea real orden de ~O de junio del co-
rriente año. .
I José Salvaty Martí,d.e asistencia al personalde .plana
mayor de la Capitanía general de IIl6éptima región
y Subinspección, al Hospital militar de Palma de,
Mallorca.
I Francisco Magdalena y Murias, del Hospital militar de
Vigo, ~ la asistencia al pE'rsonal ~e plan~ mayor de
la Capitanía ,general de las6ptll1111 .regl6n y Sub..
inspección, continuando en comisión en el referido
HOllpital.
. '-' Médicos mayores : -'l" i ''', ,
D. M'atias Navarro Sancho. ascendido, del regimiento Ca..
zadores de Castillejos nií.m. 1.8 de Caballer~¡,':aAca-
demia de Artilleda.
• Enrique Obregón y Cappa, 'Q!lcendido,-del primer bata-
llón del rt"gimh'nto 1nf,mtería, d~ E8pai'l'll, 415,11 la
Maestransa, Fábrica de At\.tilletia y Pird1:ecniamlili-
tar de Sevillá.
'OJmturf&'de JUmR fe n¡nnda el."
,D. Vid,or Ro:iriguez Fernández, .aacendido, de la Inter-
vención militar de ~ ~fptimare:gi6t\1".contin.uar en
la misma.
Madrid 6 de .gosto deI9U. LvQul.
'".',
. Q..n·~.1",....~.75
L ~ .. ,--
" '! I
EXCIUI,l~.sr.:" :V~t~ la'in~tanci~ pr.olpOvida< por Vicen.
te :Barbolla Yagüe, vecino de Bereimuel, provincia de Se.
o govia; en solicitud de que le St!an devueltas las I.SOO pele.
tu que deposit6 en la Oeleogaci6n de Hacienda de' la pro.
vincia indicada, segGn carta de pago núm. 69, expedida en
30 de noyiembre de 191 I pata redimirse del servicio mi-
litar activo como recluta del reemplazo de 1911 por la %0,
na de Segovia, el Rey (q. D. g.), tenl-endo en cuenta que
el interesado ha verificado su redención por duplicado y
lo prevenido en e~ .rt. 1"75 lÍe la ley'dereclutamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
refereQc¡a~ las cuales percibid eHndividuo que efectuó el
depósito, ó la persona apoderada en forma legal, segtín
dispone elárt. 189 del reglamento dictado para lá ejecu-
ción de dichá ley. " '
, De real orden lo digo 4: V. E. para Sn conocimiento y
demfsefectOl!. D101 gUarde , V. E. machOl aftOl. \Ma·
drid 5 de agosto d. xpu.
Ü1gt1I
:MATRIMONIOS
Señorea Capitanea generales de la aegund& regi6n y Go·
bernador militar de Centa.
Excroo. Sr.: Accediendo á lo tolicitado por el farma-
céutico prhnero de Sanidad Militar D. Enrique Navarro
Serrano, del Hospital militar de Ceuta y destinad.o hoy en
la farmacia sucursal de Sevilla, en comisión, el 'Rey (que
Dios guarde), de acuerdo-con lo inforlll.Rdo por ese Consejo
Supremo en 30 de julio próximo pasado, se ha servido
concederle Hcencia para contraer matrimonio con dol:1a Pu·
rificación Crespo Uzaro.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
de.más efect~. pioa guarde á. v. F.o muchOl afios. Ma-
drid 6 de agosto de 1912.
I ! " -: ","" I.:uc;¡cn!:
Seftor Presidente del Consejo Sup1,"emo de Gut::rra y Ma
rina.
SetdOD 'de IDsInlaIOD, Reclntmnlento vCUerpos· lOversos
1
DESTINOS
Señor Capitán general de 1. primera re¡i6n.
Señores Inteq.d~te ¡oeneral militar 6 Intel'1'entor general
de Guerra.
.Z!!S3I
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mili-
tares D. Rigobertó Lozano Mollá, destinado por real orden
de 5 del mes actual (D. O. núm. 174) á. situación de exce-
dente en esa plaza, pase á prestar S08 eervicioll eJ;l comisión,
en plaza de oficial segundo, á la Subinspecci~nde las tro-
pas de ese Gobierno militar,' continuando en la expresada
situación de excedente y 'percibiendo el sueldo entero' ~e
su empleo por el capitulo y articulo correspondientes del
vigente presupuesto., ' .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y dem~s ef~ Dios guarde AV. R. muchos alias.
Madrid 6 de agosto de 1912.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
REDENCIONES
ExcD;1o. Sr.: 'Vista la instancia promovida por V.ria-
no Baqueiro, vecino de Lama, provincia de Póntevedra, en
solicitud de que le sean devu~taB las 1.500 peaetaa que
deposif6 en la Delegación de Hacienda de la pr9ylncia in-
dicada, Be~ún carta de pago núm. 189, expediclil en 30 de
septiembre de 1Q 1 1, para redÍlnlrae del ser vi,*, ·militar ae· ,
tivo como recluta del reemplazo de 191'1 PO" la Zona de
Pontevedra, el Rey (q. D. g,), teniendo eIJ cue~ta que el
interesado. ha verificado por duplicado fu. redenci6n y lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que' se devuelvan la, 1.500 pesetall de re~
ferencia, las cuales percibirá el indWiduo que efectuó el
depósito, ó la persona apoderad" en {MIna legal, según
dispone el arto 189 del reglameato dictado para la ~jec:u.
ción de dicha ley. _ "
De real orden lo digo á V. E. para BU co.nocimiento y
demás efectos. Dios goarde' V. E. lIluchOl añal. Ma-
Madrid S de agosto de IS}U.
Sefior Capitán getJ,eral de la octava región.
Señores Intendente general militar 6 Interventor ceneral
de Guerra., ,; ,
:DISPOSIOIODS
. de la -... Jrm. de mm linisbriJ
f *las .. rmtI!Il
SeaIoD de lI1IIIerlll
VACANTES .
Vacantes ·eQ el agundo regilIli~nto de Artillería de
.¡pqJP.taña. dos plazall de obreros herradores de segun4a
,clase, contratados, dotadas con ,el sueldo anual df" 1:200
pesetas, derechos pasivos y demás que cance te la legisla-
ción vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, se anullcian lás'oposicion.es á fin deque'lOl que ren·
,nan las condiciones que para ocuparlas se exigen por el
reglamento' de 21 de náviembre de 1884 (C. L. nGm. 381),
dirijan sus instancias al señor coronef primer jefe del mi...
mo, en el término d~ veinte dias á contar desde esta fech.,
{ las que acompl.ñar:in certificado! que acrediten su perl!O'"
nalidad y conducta, expedidos por autoridades localell,
así comp el de' aptitud por los cuerpos, establecimiento.
ó empresas particulares en que hayan servido.
Madrid S de de agosto 1912.
El coronel ene&rPdo del dllllpachci,
Luis de Santiago.
•••
Secclon de InltruccloD, ReclutamIento VCuerpos dIversOS
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerr.
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo aU~
xiliar de Oficil!as Militares, comprendidos en la siguienttJ
relación, que da prinCipio con D. Franci15coRico Ruiz 1,
termina ,con 'O, Adriano Pineda Hernández, pasen á tervit
los destinos que en la mi.ma se les señalan.
, .."~" ...
o. o. 'a6a. 175
< \ ~
• 1
"
m¡.r. d. laleoolóD,
Francisco Martín A.rnte.
Dial guarde { V. R, muchol afiOI. Madrid (5 de agol-
to de 191:1.
D. Francisco·Rico Rub, a.!cendido, de est~ Ministerio, al
mismo.
» Hermenegildo Martín González, ascendido, de este Mi-'
nisterio, a.l mi.mo.
Excmo. Seílor Interl'entor general de Guerra.
Excmos. Seílo'res Presidente, del COllsejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la primera y
segunda regiones, de Canarias y MeHIla.
D. Mariano Callejal Torralv., de e.te Mlnl.terio, al Coa-
.ejo Supremo de Guerra y Marina.
:1 Erneato P6rez Lbaro, del Estado Mayor Central del
Ejército, al Gobierno militar de -Huelva.
::t Luis Santos Royo, de la Capitanía general de la ae-
gunda región, ,al Estado Mayor Centrd del Ejército.
lt Juan Parra Velázquez, de la Capitanía general de la
segunda regi6n, á la de la primera.
» Dionisia Altjo Blasco, de la Capitanía general de la
primera regi6n, á este Ministerio.
lt Jaime Fernández de Alba y. Mingorance, de nuevo i11-
greso, sargento del batall6n Cazadores dé Tarifa,' S,
á la Capitanía general de la segunda región. .
lt Adriano Pineda Hernández, de nuevo ingreso, sargen-
to del regimiento Infantería de Tenerife, 64, á la'
Capitanía gener¡ll de la segunda regi6n.
Madrid 6 de agosto de, 19I2.-Mar#n Af'rÚt.
R.e14ción qru. S'! cita.
Escribientes de primera c••• 1
Escrlbientes de lJe~nda c_
D. Antonio-González Raiz, del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, i este Ministerio.
•
